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TITLE
RANCANG BANGUN PROTOTIPE PENGATUR SUPLAI DAYA BEBAN LISTRIK RUMAH CERDAS UNTUK
MENINGKATKAN KEHANDALAN LISTRIRUMAH TANGGA YANG DISUPLAI DUA SUMBER ENERGI YAITU
SUMBER DARI PANEL SURYA DAN PLN MEMERLUKAN SISTEM PENGATUR SUPLAI DAYA KE BEBAN, AGAR
PERGANTIAN SUPLAI ENERGI LISTRIK KE BEBAN DAPAT BEKERJA SECARA OTOMATIS, SEHINGGA DAPAT
DIKATAKAN RUMAH CERDAS. PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MERANCANG PROTOTIPE PENGATUR
SUPLAI DAYA BEBAN LISTRIK RUMAH CERDAS GUNA MENINGKATKAN KEHANDALAN DALAM SISTEM
KELISTRIKAN DARI SEGI KONTINUITAS PENYUPLAIAN DAYA DAN PENGHEMATAN TAGIHAN LISTRIK.
MELALUI PROTOTIPE INI SEBAGAI PEMODELAN UNTUK MELIHAT SISTEM KERJA PENGATUR SUPLAI DAYA
BEBAN LISTRIK SAAT MENGGUNAKAN SUMBER LISTRIK PANEL SURYA DAN PLN. PROTOTIPE DIRANCANG
MENGGUNAKAN PERANGKAT PLC LOGO SIEMENS 12/24RC TIPE 0BA6 SEBAGAI SENSOR TEGANGAN UNTUK
MEMBACA TEGANGAN MASUKAN DARI PANEL SURYA DAN PLN. RANCANG BANGUN PROTOTIPE DIMULAI
DENGAN MERANCANG RANGKAIAN SENSOR UNTUK INPUT PLC, RANGKAIAN SENSOR YANG DIRANCANG
MEMILIKI KELUARAN PADA RANGE TENGAH PLC (0-10V). UNTUK MEMBUAT PROGRAM PADA PLC SEBAGAI
SENSOR TEGANGAN DIHITUNG TERLEBIH DAHULU PARAMETER RANGE TEGANGAN SENSOR YANG AKAN
DIPROGRAM AGAR SISTEM DAPAT BEKERJA SESUAI INPUT YANG DIBERIKAN, SELANJUTNYA DIRANGKAI
RANGKAIAN RELE SESUAI RANGKAIAN KERJA. HASIL DARI DATA YANG DIPEROLEH PROTOTIPE BEKERJA
SECARA OTOMATIS PENYUPLAIAN ENERGI KE BEBAN. PADA SIANG HARI SUMBER ENERGI LISTRIK RUMAH
TANGGA DISUPLAI OLEH SUMBER PLN DENGAN DAYA TOTAL ADALAH 56 WATT, PANEL SURYA MELAKUKAN
PENGECASAN, SEDANGKAN SAAT MALAM HARI DAPAT DISUPLAI OLEH PLN 30 WATT DAN DI-BACK-UP PANEL
SURYA 25.8WATT, SERTA SAAT PEMADAMAN LISTRIK PLN DISUPLAI OLEH SUMBER PANEL SURYA DENGAN
DAYA SEBESAR 34.4WATT.
ABSTRACT
Rumah tangga yang disuplai dua sumber energi yaitu sumber dari panel surya dan PLN memerlukan sistem pengatur suplai daya ke
beban, agar pergantian suplai energi listrik ke beban dapat bekerja secara otomatis, sehingga dapat dikatakan rumah cerdas.
Penelitian ini bertujuan untuk merancang prototipe pengatur suplai daya beban listrik rumah cerdas guna meningkatkan kehandalan
dalam sistem kelistrikan dari segi kontinuitas penyuplaian daya dan penghematan tagihan listrik. Melalui prototipe ini sebagai
pemodelan untuk melihat sistem kerja pengatur suplai daya beban listrik saat menggunakan sumber listrik panel surya dan PLN.
Prototipe dirancang menggunakan perangkat PLC LOGO Siemens 12/24RC tipe 0BA6 sebagai sensor tegangan untuk membaca
tegangan masukan dari panel surya dan PLN. Rancang bangun prototipe dimulai dengan merancang rangkaian sensor untuk input
PLC, rangkaian sensor yang dirancang memiliki keluaran pada range tengah PLC (0-10V). Untuk membuat program pada PLC
sebagai sensor tegangan dihitung terlebih dahulu parameter range tegangan sensor yang akan diprogram agar sistem dapat bekerja
sesuai input yang diberikan, selanjutnya dirangkai rangkaian rele sesuai rangkaian kerja. Hasil dari data yang diperoleh prototipe
bekerja secara otomatis penyuplaian energi ke beban. Pada siang hari sumber energi listrik rumah tangga disuplai oleh sumber PLN
dengan daya  total adalah 56 watt, panel surya melakukan pengecasan, sedangkan saat malam hari dapat disuplai oleh PLN 30 watt
dan  di-back-up panel surya 25.8watt, serta saat pemadaman listrik PLN disuplai oleh sumber panel surya dengan daya sebesar 
34.4watt.
